[Biblioteca universale : in continovanza delle voci, principianti per C. nella quale alfabeticamente sono descritti I Cavalieri d'ogni ordine ... : alcuna de'gia pubblicati in due volumi dall' accuratissimo abbate Giustinian : bensi ora accresciuti di numerose importanti notizie, figure in rame, e copiosi indici by Coronelli
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Ordinc Imperialc di s. Grtgoyio , ínftituíto da Coílanti . 
no il Grande fji Roma l'anno 
r>e.\%anto Se patera ill GfmUÍálemmC 
Di s. Z-a^^ioin Oriente 
Di S . Antonio in Etiopia 
Delia Santa A m p o l U m Francia 
Del Cigno in Fiandra 
Uei Cañe, e <Jallo in Francia 
Della 7'Í»W<> AofüTídíí nelPInghíItcrra in círca 
Del la Quer^i* in Navarra 
DellaCa/^t jdellaSfo/* á'oro , dclla CoUnnadi Senato 
de l Trencipe in Vcnczia 
De' Banneruti'm Inghí icer ia , Francia , cd altri R«gni 
d'Eiuopa 
Della Gintta in Francia 
De'Srifi , o della Coio«<»in Frífia 
Del Btgno nelPínghi l terra , c per l'Europa 
De I Cardo , e del la Ruta nella Scozía 
De 'AfK)f í i - i nella Paieftma , e di Gcrufalemnie in círca 
D i santa Marta de'Gi¿¿i nella Navarra 
Di santa CatteHna nel Monee Si na i , ed altrovc . 
Della Crociata in Terra Sanca j ed altrovc 
D i san Giovanni in Gerufalemme .• oggi di Malta 
¡ D i san Salvatorc nell'Arragona 
Dc'Templari i n Gerufalemme 
Di san Biafto, e santa A I * r U in Paleíh'na 
D'^iv i s in Por toga! lo 
D i san Giacomo i n Spagnacirca i l 
Di Caiatrava nella Spagna 
Dell'^í;,» san ^íic^c/e in Portogallo in c i rc i I* ahno 
Di A l c á n t a r a nella Spagna 
Del santo SepoUro in lughitEerra 
Di Monte gattdio nella Soria 
Di santa M a r í a de'Teutonici in Gerufalemme 
D i sa.viGertane in Paleíl ina 
DclSí/en^/oin C i p r o 
Di s. spirito da Innocenzo I I I . 
t)ClI<."dut Spagne di Gesu Crtílo MI LívOllia 
Di s, María del Rofariu in Francia in circa 
Del Or/o in Elvezia 
Di S . Marta della Mercede in A i ragona 
D i GesüCrifío , di s .Domenífo in Tolofa , e Spagna 
Di s. María , detta Mater Dominí de' Gandcnti m Italia 
Della Genefiain Francia i'anno íncirca . 1234 
Di s. Gío. e Tomma/o in Aconc di Soria in circa Panno j i z ó ^ 
Del la Luna Orejéente jo Italia , c Francia , c della Scellal 
inMeíf ina /1268 
Della Ara'ue, e Conchiglít t -c-Az\ \ADoppíacrcfcentt i a Fran-
cia , c degli slrgonautí in Napoli 
D i s Giorgío di Cat íntia in Aullria incirca I* anuo 
D í s , Giacomo in Portogallo in circa 
Dz s.Gíacof/iu in Ollanda , e s . sintonía i n Annonia iti-*» 
circa Panno 
D i san Gíorgto di Monteja nella Spagna in circa 
Della Sq uama nella Spagna in circa 
D i G « í « CríQo da Clemente V . 
D i Cufio in Portogallo 
Della Banda , oSciarpa i n Ifpagna 
D&Seraf in í , e delle Spade in Svezía 
D¡S.C?/»roio della Gartíera ill IllghiUcrra 
Della Stetia in Francia 
Della Stola i n Arragona 
Del Nada in Napoli 
D z \ ? ^innonciata ín Savoja 
Dc'Br/^íani nella Svezia 
Di santa M a r u di Carda in Francia 
Della Taflwne di Gesu Critio I'anno incirca 
Dt\V^irgutajo , o dcli'sttgat* in Napoli in circa 
Dclla Leanenr/jk , » Leon^a in Napoti 
Dclla Td/umia in Cartiglia, c della/t^ianr in Andainíia 1378 
D e l Dragone dehellato, o roDeryfidío licirtjllglieria incirca «385 
Del G k J i , . t G r i f j o , decti della G/tra í i r A n a g o n a | Í 4 ( 3 
Dc\ felo d'oro , o 7'o/onc nc 1 la B01 gogiia l ^ 2 ^ 
Dcl l 'Jtr ice , o Ture» i/)íno in Francia l i+jo 
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De' Santí Mauric io , e Lázaro ín Savoja 
D i san Gíorgfc in Genova 
D c l l a S p í c a i n Bretagna I'anno Incirca 
DcU'^rmel ino , e S. Michitle in N a p o l í 
Di sant' Uherto in Juliers 
Di san Gi orgia in Gei manía 
De'Santi T¿e«i-o , eTno/o da Leonc X-> 
Di san Giorgío in Ravenna I'anno incirca 
Di Tttneft , c Borgogna 
DeWn Dijciplina , aniqui la blanca ín Allftria , Bocmia 
D z l l o Sperone d'oro , oTartecipati 
Del Tuftno nella Bocmia , e Auítria 
D i San Stefano in Fiorenza > 
Dcllo Spirito Santo i n Francia 
Di S . M a r í a di Loreto da Sifto V. 
D i S. M a r í a di Atonte Carmtllo, e S. Lot-eíi^o ín Francia 
Del Redentore , e S i U t ' Andrea in MantOVa 
Del Ja Mi l i c ia Crifíiana , e di S . M a r i a della Concex¿Qnt 
Di Gieiü , e María da Paolo V . 
D e l V ^ m a r a m a ín Svezia 
D c l l a T ^ o n e di NoSro Signare ¡ti Jirandhurgo 
O R D I N I D I D A M E -
Delle Dame della Scura, ó ¿ c e t t a , detta volgarmcntc del 
TaJJ'atempo in Tortofa incirca 
Della Sc!«r p<» , o ^ a n ^ in Palenzia Panno incirca 
Del Cinto, o della Cordelliera nella Britania Panno 
Delle Schiave della virtu inVienna d'Auftria 
DellaCrocier.» in Vienna d'Anítria 
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T R A 
D c l l a Luna ín Cof lant ínopol í 
DcgU Auricular' in PerU 
De' Te-volidi 
Dell ' l ió la Florida 
Se&oní nel Qiapponc 
C R O N O L O G I A D E ' SACRI R I T I 
D i SANTA C H I E S A . 
, P R I M O S E C O L O 
San Picno diíTe la prima Mella il giorno di Pentccofte colla fo! a 
Confccrazione , e Orazione Domín ica le Panno 54. alia quale do-
po fiiiono aggionte rre O r a z i o n í , un Epiítola , P Evange l io , il 
S í m b o l o , ed una parte del Canot ié . 
Rit i delle Ore Canoniche, Confeílionc , e Communionc quoti-
diana, del fegno della Croce , de'Digiuni , c del Celibato , 
Quatefima , & Auvento iítituiti da San Piccto. 
100 I I . S E C O L O 
U í b di díre Domínus VMfcum alia Mella , c di commnnicare tutt 'i 
AíTíftcnti,ordinato da s. Anacleto 105. DcIPacqna benedetta da San 
Aleflandro 132. D i dirc il T i i í ag ioda San Sifto. D i diré 3, Mcd'e al 
Natale , & il Gloria in exccllis Deo &c. da San Telesfoto . II d i 
re i l Confíteor das. Ponziano. D i daré il Pane benedetto da s Pío , 
di celebrare con 1111 pane put i( l ¡mo,rotondo, picciolo , colla í igur a 
di Gesú C r i í l o d a San Aniceto . 
o I I I , S E C O L O 
Rit í di díre Domine «««Tum Digntti, communfcandofí , (í vede in 
Origene hom. y. D i celebrare i S. S. Ordini Alie quattro Temporn 
deirani iOjOidinat i da San Gallillo , c íi fcppellitci Fedeli ín Ino 
ghi benedetti. D i conuminicaiii tre volte all'anno da San Fabiano 
8 
:*38 Di nonfezyirñd'ornamenti.Sacri, eccetto che nelloazíoni'Ec 
c l c l i a füche ih «. í>toí;u»o. Di celebrare i l Santo Sacrih/.io cíelja Mef-
fa síi 1 Altaicfacratotla .Sillo U.et lopo s. S i l veü ro volfe , che l 'An 
tare foííc di pictra . D i diie la MeíTa iopra í Sepolcri d e ' M a r t i r i , con 
fermato da s.Fclice. D i diré ¡1 Prefaciopractftií falutaribuiyiyc. com 
pollo da s. Ci priano. 
SOt) I V . S E C O L O 
R k i d i mettere la Croce , e Candell i c r i fopra I ' A l t a r e , conferma-
t i d a s. Mclchiadc. D i diré nella Meífa ^ ' ' « e WCÍ/ÓM , & al Veícovo , 
& a l Diaconodi portare la Da lmá t i ca ,pe rmc i ra da s. Si Ivcftro, D i da-
re i l Pallioa'Vefcovidas. Marco. D i d i ré alia MeíTa i l S ímbolo d i N i -
cca , t i Communicantes , PAlleluja , Se i l Gloria Patri alia fine de'Salmi 
da S. Damafo- D'ornare TAltare dc 'F ior i Hycr . ep. 3. nep. Coníe í l io-
ne pubblica levata da Nettario nel 390. 
400. V. S E C O L O 
R i t i d i daré la Pace durante la MeíTa da Innocen^o I . D i benedire i l 
Cerco Paíqualc in tut te le Chiefe, e d i ré Meífe baile da s. Zo í imo . 
DalleCampaneda s. Paolino Velcovo d i Hola 4';o. D i diré al la_j 
JMcfíz'ú luMcame Dem , l ' I n t r o i t o , i l G r a d ú a l e , Tra t to , Offt-rtorio, 
Communione , e Preparazione , da s. Ceie íHno I . D i diré alia_ji 
iAcfí'z OrAte F ' a t r e s , I Prefazj, Harte igitur, e d'incenfare all 'obla-
zione da s. Leone I . Delle Rogazioni da s. Mamerto Veícovo d i 
Vienna . 
O O . V I . S E C O L O 
s. dregono d i l t n b u i le par t í nena mena neu oraine , ene lonoal pre-
, l en te , v 'aggioníe L i i e - a not & c . Difpoie i l Brev ia r io , le Stazioni , 
^ e t a n i e , ccremonie delle Ceneri j Proceííioni de 'Rami d ' U l i v o , e 
Palme, e confermó la tradizione d i lavare i piedi nel Giovedi , c 5 
deUadoiazionedella Croce nel Venerdi Santo. 
600. V I L S E C O L O . 
Tcm pió celebre d i Pantheone dcdici to alia Verginc , ed a t u t t i i 
Santi Mar t i r i da Eonifazio I V.che i f t k u i la Feflaal pr imo d i Novem-
bre 607. Fe í la de l l EÍa l taz ione della Santa Croce, refa folenne per la 
v i t tor ia d'Eraclio , contro Cofroe Re d i Perfia 682. R i t i deU'Organo, 
ed a l t r i Stromenti m n d i in t rodot t i nel l 'Uff izio D iv ino da s. Vi ta l ia-
no 660. D i d i ré alia Meíía ^ g " ^ tre volte , e fa r l a Proce{riOne_j 
con le Candel le i lg iornodel la Purificazione d i N Signorc da S.Sergio 
6 9 0 . Q u e ñ e F c í t e furono i f t i tu i te da Gelafio I . 
V I I I . S E C O L O . 
xia, dato da Ciregorio ÍJ I . a Cario Martello 740.^ Pipino da Zacearía—> 
744.. da -ar lo Magno ad Adriano 774 . Bolla Appoftol ica, li^¡Jlata d,i 
piombo 774. 
i , t   Gre t 
800. IX. S E C O L O . 
i Prima Canonizaxione folenne nellaPerfona d i s. Viber toda Leo-
W V i . 804. Fefta d i t u t t i i San t i , comandara per tutt* i l Mondo da 
Gregorio I V . 8 3 5. G l o r i a , Laus , & c. compe l ió da Teodofio Abba-
Ite d i Fleures, poi V e í c o v o d ' O r l e a n s , ecantato da l u i medeí imo , 
«eíTendo ptigionein 4ngers , datante la Proceífione delle Palme 83 s-
|s| Leone I V . r inonció i l co f tume d i far portar la Croce auvan t i i Pa-
I p i , ed i f t i t u i r o t t a v a de l l 'Aí lbnz ione , efTendo la Fella per tradi-
zione 850. Nictolo -permife le profealla meira : ufi delle Camgane 
ü n Oriente 86 s. co í lumc antico d'andare a Roma per l " aílbluzione 
Ide'peccati grandi, oíTcrvatoneli'867. 
¡900. X. S E C O L O , 
I Per prova d i queftí R i t i no i abbiamo le L i tu rg í e d i s. Giacomo A P-
! p o d ó l o , s. Clemente Papa, s. B a f i l i o , e s. Gio: C r i í o l t o m o , ed i 
L i b r i deglioffizi Eccieíiaílici d i Gelafio , e Gregorio 1. l a p i , s. I f ido-
r o , l 'Ordine R o m a n o , A l c u i n o , Amalo , Fortunato , Rabana j 
Strabone, M i c r o l o g i , Rober to , Ugo da s. Yi t tore , Innocenzo lV. 
Papa, s. Bonaventura , Gug l i c lmo XDonando, Tommafo Valden" 
f e , Corado Jjruno , Giacomo C a m e l l o , BartOlomco Gavanto, ed 
a l t r i , che fono fioriti, ed hamio fe r í t t o i n qual í ivogl ia Secólo della 
Ch ie fa . 
Giovanni XVÍ. fíl i l p r i m o , cb ' in t roduí fe i l R i t o d i benedire le 
Campane, benedicendo que l lod i s . Gio: Laterano. Confraternita 
i í l i t u i t e a Romadi Vefcovi , P r c t i , & c . i q u a l i doveyano ajutarfi 
tra loro d i Meíre,cd Orazione dopo la loro morte 984. R i t o d i fine J 
Off iz iode 'mort incl giornofeguente d i t u t t i i Sant i , introdottodas 
Odilone AbbatediClugni nel 995.confervatopoi das. Chiefa . 
rooo XI. S E C O L O . 
Si lve í l roV. fíi 11 primo , che permife la Mi t ra agli Abbati nel 
1000. Canoniiazione,che facerafi dal Papa, ófia Ve ícovo , permeu 
tendo,che íi erigeff'e un Altare inonoredel Santo , i l che fü pratica-
to da s. Romualdo ¡032. R i to d i rifeattare la penitenta pubblica con 
donare Terrealla Chiefa, e fuffragare la difciplina 1055. D i recittare 
i l picciolo Uffiziodi N . S. i í t i t u i t o d a s. Pietro Damiano . L e M e í f e j 
votive , i D i g i u n i , e Difcipl ine i l Vencrdí in memoria della Palfione 
1056. I l nome di Papa r i í fervato al folo Pontefíce Romano da Grego-
rio V H . 1706. Urbano H-conceíTe la Mit ra a s. Pietro, Abbate di C l u -
gni logi.ed al Conci l iod i C h i a r a m o n t e i n t r o d u í f e r u f o delpredetto 
picciolo di N.S. 1095. 
I I O O . XII . S E C O L O . 
Pafqualel l . ordinbjch'a 'Laici non íi doveífe piü date la Sant i í f ima 
Oftia mifta col Sangue coníacrat i per c o m m u n i c a r l í . R i t o d i aggregare 
i Prcncipi , ed al t r i alia partecipazione de' Meri t idegl í Ordini Rego-
lari 1118. Vedafi Berni ep. 4.5. P. Clun. 14. cp. 39. Comincio eclebrarí i 
la Fe í la della Conceztone della Santi í f ima Vergine 1136. 
1 2 Ü O . XIII . S E C O L O . 
l í l i t uz ione del Rofariodas. D o m c n i c o , che fece m o l t i miracol i 
1213. R i to della Con fe (Tione annuale, e della Communione Pafqua-
le , c o m á n d a t e nel Concilio Genéra le Lateranenfe 1215. Salutazio-
ne Angélica al luono della Campana 121^. Ottava della Na t i vi ta d i 
N . S. i l l i t u i t a , & i l Cappcllo rofsodato a'Cardinali da Innocenzo I V . 
Genovefe da 'Fiefclñ 1245.Feíla del Sant i í f imo Sacramento 1264. 
1300. X i V . S E C O L O . 
I l í l i t u z i o n e del G i u b i l e o d i 100. in 100. anni da Bonifazio V I I I 
1300. Clemente V. diede privilegio a 'Ré d i Francia d i comunicarfi. 
fot to leduefpezie 1347. i l che praticano nella joro confecrazione , e 
neirar t icolo della morte . Clemente V I . r iduíse i l Giubi lco a'50. an-
ni 1349. .V Urbano V I . a' 30 1389 Q u e í l ' u l t i m o i í t i t u i anche l a F e í l » 
della Vifi tazionedi Noí l ra signora nel 138J. 
1400 X V . S E C O L O . 
Gall i l lo I I I . i í l i tu l le preghiere al fuono della Campana del metzo 
dicont ro 'Turchi , ela Fe í ta della Trasfigurazione a l l i 6. d ' A g o í l o 
per la vi t tor ia auta contro g l i ílefli da Giovanni Hunniade 1450.Fefta 
della Prefentazione d i N. S. 1464. Uffizio , e Fe í l a della Concezione 
d i N S ignoracon íe rma t ida Si í lo I V . i 4 7 5 . N o m e d i Cattolico dato 
al Re d i Spagna'. 
I ^ O O . X V L S E C O L O . 
Pió V. correfsei Breviarj , Mefsali , & i l Catechifmo íecondo l 
ordine del Sacro Concil io d i T i e n t o , ed i í l i tu . le due Proceífioni del 
Sant i í f imo Sacramento nel Gioved i , e Venerdi Santo j e ch i n t a l 
giorno i Sacerdoti raoílrafsero l 'OÍlia al Popó loauvan t i d i confumarla 
1 570. Gregorio X I H . r i í o rmó i l Calendario per mezzo dell 'Epatte , e 
del Bifeílo , e riduíse g l i Equinozj a'21. Marzo i582.Clemcnte V I H . 
ancora correfse i l Mefsale . 
r6oo. X V I I . S E C O L O . 
Urbano V I H . emendo g l i H i n n i . 
1700. X V I I I . S E G O L O ; 
Clemente X I . 
F I U E 
Delle Cromlogic Partlcolarí Ecch'fiaftkbe del P- Genérale CoronelU. 
'/lli^iMiiillítlIlilííífjíllilH'H!''1-'"1!'» 
B a n p n i H D i M M H I 
A. J ' i . 
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